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Núm. 22. Lunes 20 de Agosto de 1888, 25 cénts. número. 
DE U PROVDÍCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
.distrito,'dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
eibo del-ñúmero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLS-
Tms coleccionados ordenadamente para su encua-
demación <iue deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial & 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrieion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean & instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del dia 10 de Agosto.} 
PBESIPENOIA. 
DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO DE PEOVINCTA 
- ELECCIONES 
Circular . 
Hallándose Tacante la tercera 
parte de los Concejales de que se 
compone el Ayuntamiento de A l -
manza, he acordado en uso de las 
facultades que me están conferidas 
por el artículo 46 de la ley munici-
pal vigente, convocar á elección 
parcial en el referido distrito para 
cubrir las tres vacantes que resul-
tan, los días 2,3, i y 5 del próximo 
mes de Setiembre, cuya elección 
deberá,tener lugar en los colegios á 
que:<&tas correspondan. 
León 19 de Agosto de 1888. 
Celso Garc ía de l a H l é g a . 
Montes. 
kulasta de maderas. 
E l dia 6 de Setiembre del año ac-
tual y hora de las nueve de su ma-
iiana'bajo la presidencia del Alcalde 
de Cea, con asistencia del Capataz 
de cultivos que designe el Jefe del 
distrito ó individuos de la Guardia 
civil del puesto á que pertenece el 
monte, tendrá lugar la subasta de 
IM'SO metros cúbicos de madera y 
20 estéreos de leña, que proceden-
tes de corta fraudulenta del monte 
de dicho pueblo, se hallan deposi-
tadas en poder de D. Pedro Fernan-
dez, presidente del Ayuntamiento 
de Cea, bajo el tipo de tasación de 
918 pesetas las maderas y 15 las le-
fias. 
Las proposiciones se harán por 
pujas abiertas durante la primera 
inedia hora, trascurrida la cual se 
hará la adjudicación al postor, cuya 
proposición sea la más ventajosa, 
no admitiéndose ninguna que no 
cubra el tipo de tasación. 
Terminada la subasta se levantará 
acta que firmarán dichos señores 
con el rematante, será autorizada 
por el Secretario acompañado de dos 
hombres buenos, y sometida á la 
aprobación de este Gobierno, sin 
cuyo requisito no tendrá valor ni 
efecto^ 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial para que llegue á cono-
cimiento de las personas que deseen 
interesarse en el remate. 
León 16 de Agosto de 1888. -
Celso Garc ía de l a R iega . 
OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION 
de • Contribuciones y Rentas 
de l a provincia de E¿eon. 
Anuncios. 
En. cumplimiento de lo prevenido 
en el art. 11 de la Instrucción para 
los recaudadores de contribuciones, 
se hace público que D. Gabino Cá-
mara ha tomado posesión del cargo 
de agente ejecutivo de la 1.' zuna 
del partido de la capital. 
León 13 de Agosto de 1888.— 
Obdülio Ramón Mielgo. 
En cumplimiento de lo prevenido 
en el art. 11 de la Instrucción para 
los recaudadores de contribuciones, 
se hace público que D. Antolin del 
Valle ha tomado posesión del cargo 
de recaudador de la 2." zona del 
partido de Valencia de D. Juan; 
D. Juan Nistal del mismo cargo, 
con el carácter de interino de la 7." 
zona del mismo partido y D. Ma-
nuel Fernandez del dé agente- eje-
cutivo de todo el partido de Riaño. 
León 14 de Agosto de 1888.— 
Obdulio Ramón Mielgo. 
armonía con lo dispuesto en la cir-
cular de la Dirección general de 
Contribuciones de 23 de Mayo últi-
mo, ha resuelto en. providencia fe-
cha 13 del actual, se celebre la se-
gunda el dia 30 del mismo á las do-
ce de la mañana en el despacho de 
la Delegación con la rebaja de u . 
tercera parte del tipo que sirvió pa-
ra la primera, admitiendo las posta-
ras que cubran, las dos terceras par-
tes del nuevo tipo, debiendo suje-
tarse esta nueva subasta, en todo lo 
demás, á las condiciones estipula-
das en el referido BOLETÍN. 
Y en cumplimiento de lo preve-
nido se.anuncia al público para los 
que quieran interesarse en la refe-
rida subasta. 
. León 16 de Agosto de 1888.—El 
Administrador de Contribuciones i 
Obdulio Ramón Mielgo. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
C'acaielos. 
Desde el dia 23 al 26 inclusive del 
: comente, se procederá á la cobran-
1 za voluntaria de las Contribuciones 
: por territorial é industrial corres-
I pondientes al primer trimestre del 
¡ actual año económico en este Ayun-
| tamiento, cuya cobranza se hallará 
á cargo de D. Antonio López Cam-
' pelo de esta vecindad, encargado al 
: efecto por la corporación munici-
I pal. 
I Lo que se hace público para cono-
; cimiento de los contribuyentes á 
: quienes interese. 
\ Cacábalos 14 de Agosto de 1888.' 
-Seraíin Cela. 
Negociado de minas.—Anuncio. 
Verificada sin resultado por falta 
do licitadores la subasta de minas 
anunciada en el BOLETÍN OFICIAL ex-
traordinario correspondiente al dia 
20 del mes pasado, el Sr. Delegado 
de Hacienda de esta provincia en 
Alcaldía constitucional de 
Oradefes. 
Habiéndose encargado este Ayun-
tamiento de la cobranza del primer 
trimestre de la Contribución terri-
torial é industrial del actual aflo 
económico por no haber recaudador 
al efecto, la corporación acordó que 
ésta se realice por los Concejales 
encargándose cada uno de varios 
pueblos en la forma siguiente: don 
Francisco Calvo, Gradefes y con-
tribuyentes forasteros, D. Juan 
Sánchez, Villanofar y Villacidayo, 
D. Gabriel Fernandez, Carbajal y 
Santibáñez, D. Miguel Llamazares, 
Valporquero y Garfin, D. Manuel 
Perreras, San Bartolomé, D. Juan 
Forreras, Valdealcon y Nava, don 
Juan Sánchez y D. José Fernandez, 
Cifuentes y Casasola, D. José Fer-
nandez, Rueda y Valdealiso, D. S i l -
vestre Álvarez, Val de San Miguel 
y Mellanzos, O. Laureano Garcia, 
Val de San Pedro y Villarrately don 
Vicente González, Valduvieco y Ca-
ñizal. 
Cuya cobranza tendrá hrérar en 
casa de los mismos Concejales, en 
los dias 30 y 31 del mes actual y 
horas hábiles, advirtiendo á los con-
tribuyentes, tanto vecinos como fo-
rasteros, que los que no concurran 
en dichos dias á verificar el pago 
de sus cuotas, al siguiente serán 
comprendidos en las listas de mo-
rosos con los recargos de instruc-
ción y se procederá contra ellos con 
embargo y venta de sus bienes. 
Gradefes 16 de Agosto de 1888.— 
Juan Sánchez. 
Alcaldía constitucional de 
Bioseco de Tapia. 
Se hallan terminados y expuestos 
al público por término de ocho dias, 
los repartos de la contribución terri-
torial y consumos de este Ayunta-
miento en la Secretaría del mismo, 
correspondientes al actual año eco-
nómico, para que loscontribuyentes 
puedan enterarse de las cuotas que 
tienen estampadas, y presentarlas 
reclamaciones de agravios; pues pa-
sado que sea dicho término no se-
rán oídas. E l plazo se entenderá des-
de la fecha de este anuncio. 
Rioseco do Tapia 12 de Agosto de 
1888.—El Alcalde, Manuel Diaz. 
Alcaldía constitucional dt 
Llamas de la /¿ivera. 
Según me participa el Presidente 
de la Junta administrativa- de Quiu-
tanilla do Sollamas; se hallan depo-
' sitados eo poder de Basilio Iglesias, 
¡ vecino del mismo, dos bueyes color 
j rojo, y un novillo color bardino y 
! acastañado, los cuales fueron ha-
j liados en la madrugada de hoy en 
el prado de la propiedad del citado 
Basilio. 
La persona que se crea con dere-
cho á ellos puede presentarse á re-
cogerlos, que se les entregará pré-
via la correspondiente identificación 
é indemnización de manutenciones. 
Llamas de la Rivera á 12 de Agos-
to de 1888.—El Alcalde, Bufo Sua-
rez. 
Alcaldía constitucional di 
Almanta. 
Por traslación del que la desem-
peñaba se halla vacante la plaza de 
Farmacéutico titular de esta villa 
de Almanza, dotada con el sueldo 
anual de 100 pesetas por el sumi-
nistro de los medicamentos de 25 á 
SO familias pobres. 
Los aspirantes á ella presentarán 
sus solicitudes documentadas en 
esta Alcaldía en el término de 20 
días contados desde la inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAI, 
de la provincia. 
Almanza á 12 de Agosto de 1888. 
— E l Alcalde en funciones, Félix 
Melón Ruiz. 
Alcaldía constitucional de 
Campaias. 
Pur renuncia del que la desempe-
ñaba se halla vacante la Secretaría 
de este Ayuntamiento, con la dota-
ción anual de 500 pesetas, pagadas 
por trimestres vencidos de los fon-
dos municipales. Los aspirantes pre-
sentarán sus solicitudes en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento en 
término de quince dias, que se con-
tarán desde la inserción de éste en 
el BOLETÍN OFICIAI. 
Campazas 14 de Agosto de 1888. 
— E l Alcalde, Francisco Cadenas. 
JUZGADOS. 
Alcaldía constitucional de 
Pórtela de Aguiar. 
Se halla expuesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamien-
to el expediente de propuesta de 
arbitrios extraordinarios sobre ar-
tículos do consumo, no compren-
didos en la tarifa general del im-
puesto, para enjugar el déficit de 
967 pesetas 60 céiitimos, que resul-
ta en el presupuesto municipal del 
corriente ejercicio, después de ago-
tados cuantos recursos ordinarios 
autoriza la ley. Los vecinos ó con-
tribuyentes que so consideren agra-
viados con la propuesta, pueden in-
terponer sus reclamaciones ante es-
ta Alcaldía durante el término de 
diez dias, á contar desdo el de la 
inserción de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL. 
Pórtela de Aguiar 11 de Agosto 
de 1888.—El Alcalde, José Bollo. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Elena de Jamúe. 
Según me participa el Presidente 
de la Junta administrativa del pue-
blo de Santa Elena de Jamúz, se 
halla en poder de Francisco Valli-
nas, vecino de dicho pueblo, una 
yegua como de unos 12 años, pelo 
bayo, ojos garzos, su alzada de más 
de 7 cuartas, que fué hallada en los 
Sastos de expresado pueblo el dia 4 el corriente, y con el fin de que 
llegue á conocimiento del dueño, 
se nace saber por medio del pre-
sente. 
Sanca Elena de Jamúz Agosto 10 
do 1888.—Felipe San Juan. 
D. Manuel Maria Fidalgo, Juez de 
instrucción de esta ciudad y su 
partido. 
Por el presente edicto cito, llamo 
y emplazo á Francisco Mesas, veci-
no de La Seca, el cual se ausentó 
de dicho pueblo en busca de jornal 
en dirección á la montaña, para que 
en el término de diez dias, á contar 
desde la inserción de éste en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia, comparezca en la sala de au-
diencia de este Juzgado, á las nue-
ve de su mañana, con objeto de de-
clarar en causa criminal que ins-
truyo sobre robo de efectos de la 
casa y propiedad de su convecino 
Joaquín García, apercibiéndole si 
no se presenta que le parará el per-
juicio á que haya lugar en derecho. 
Dado en León á 14 de Agosto de 
1888.—Manuel M . Fidalgo—Por 
mandado de su señoría, por Loren-
zana, Eduardo de Nava. 
D. Manuel Maria Fidalgo y Sieiro, 
Juez de instrucción de León y su 
partido. 
Por la presente cito, llamo y em-
plazo á la persona que con sus cir-
cunstancias á continuación se ex-
§resari para que dentro del término e 10 dias á contar desde esta inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL y Qaceta 
de Madrid se presente ante mi au-
toridad á fin de recibir la declara-
ción en causa que me hallo instru-
yendo sobre hurto de tres caballe-
rías en la féria de Santiago de Vil la-
nófar de este partido, previniendo 
que de no comparecer le parará el 
perjuicio consiguiente. 
A l propio tiempo encargo á todas 
las autoridades tanto civiles como 
militares y del orden judicial que 
por cuantos' medios estén á su a l -
cance procedan á la busca, captura 
y disposición de este Juzgado de 
mencionada persona. 
Dado en León á 16 de Agosto de 
1888.—Manuel M . Fidalgo.—Por su 
mandado, Eduardo de Nava. 
Persona que se interesa. 
Francisco de la Iglesia, natural de 
Zamora, soltero, como de SO años 
de edad, de oficio quinquillero, es-
tatura regular, cara redonda, colo-
rado, pelo castaño, bigote rubio con 
una cicatriz en el carrillo izquierdo, 
viste gorra de color café, chaqueta 
y chaleco negro, pantalón de tela 
azúl, borceguíes y tapabocas á cua-
dros azules y blancos. 
D. Justiniano Fernandez Campa y 
Vigil , Juez de primera instancia 
del partido de La Bañeza. 
Por el presente se hace saber: 
que en l . " de Julio último cesó en 
el cargo que desempeñaba de Pro-
curador del Juzgado de primera ins-
tancia de este partido D. Manuel 
Soto Sánchez, para que en el tér-
mino de seis meses que prescribe el 
art. 884 de la ley provisional orgá-
nica judicial, puedan hacerse las 
reclamaciones que contra él hubie-
re; pues que pasado dicho término 
sin intentarse alguna, se le devol-
verá el depósito con que se afianza. 
Dado en La Bañeza á 13 de Agos-
to de 1888.—Justiniano F. Campa. 
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Impronta de la Diputación provincia! 
PRIMER GRUPO 















































E l mismo 
Gonzalo López 








E l mismo 
Juan Toral 
Francisco Garcia 
EL mismo ' 
Benito Domínguez 
E l mismo 
Antonio Alonso 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
El mismo 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
Felipe Carreras. 




E l mismo 
Lúeas Cañal 
E l mismo 
Domingo Alvarez 
E l mismo 
José López 
E l mismo 
Simón Cadenas 
E l mismo 
Juan Guerga 
E l mismo 
Simón Cadenas 




E l mismo 
Valerio Velasco 
E l mismo 
José Aller., 
E l mismo 
Matias Fernandez 
E l mismo 
Benigno Garcia 
E l mismo 
Juan Charro 
E l mismo 
José Carreto 
E l mismo 
Juan Gómez 
E l mismo 








E l mismo 
Santiago del Palacio... 
El mismo 
E l mismo 





















Otero de Escarpizo y otros. 
Espinosa de la Rivera. . . 
Santibafiez de Ordis 
Término municipal dooda radican. 
Rústi 
LaBaSeza 
Villademor y otros.. 
Columbrianos 
> 
San Andrés y otros. 
San Millan 



























Finolledo y otros 
. . > 
Trabazos 
Finolledo y otros 
» 
Villarrabines y otros. 
* 
ViUamandos 
Villarrabines y otros 
Toreno 
Villaseca y otros 






Veguellina y otros 
> 





































































































































































































Santiago del Palacio 
El mismo ; 
E l mismo 
El mismo' 






E l mismo 
Fabián Fernandez 







El mismo < 
Benito Ordoñez 
E l mismo 







E l mismo 
Agustín López 





Pablo Alvarez, por cesión. 
E l mismo 
Victoriano Torbado 
Angel Torbado 
El mismo • 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo ' 
E l mismo 
El mismo 
El mismo 
E l mismo 
El mismo 
Antonio Alvarez 





E l mismo 
Jerónimo Pérez 
Pascual Pallarés. 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Francisco Quintana 

























Juan del Acebo 






























Villalibre de la Luminaria. 
» 
Carracedo de Compludo.. 
> 
Galleguillos.. 
47.022 Villaverde de los Cestos. 
22.028 Cabrones del Eio. 
1.500 León 







Valencia de D. Juan.. 
Inicio y otros. 
Val de SanKomán. 
León 
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Cancelado 
ídem 
dem 
dem 
dom 
dem 
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(Se continuará.) 
